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縄艇の橿鏑 解価額 割豊能の櫨領 解価額
三劃 t厳膏慢叡 l~t2.391億円!()l 淡水緩和 6#t4.6861車内/年
.・・・・ー・・・・噌 ........ .-・・・・・・咽嶋崎.ー.............
化石熔料代嘗 2.261鍵円/年 本賞.貯留 6#t7.401億円/年
-・ー'ー・・ーー ....・・ー・....... -・・・ー・・ー・ ー...........ー
曇薗侵食防止 28~t2 . 565億円/年 家賃浄化 川兆6.361億円/年
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者棋の制御 信幌町制御 係修明制御 ヒー 卜アイラン
ドの緩拘.- 淡水制御 '"水制御 お鼻水制御 Z豊田揖出水制御.a •• 血._ 痢害虫刷淘 剤事虫刷禍
i益粉 通崎
B帽閉掴E 腕章頭車 験膏吸血 腕 章贋収
~ ~ ..:I"ーリズム グリーン司7-~;( グリ ー~~ーリ ズー市町アメ z
ム ム ディ
. ， 有..制B，a・ 事曹都想曽曹 I皿山) 林組雄官
公.，園R)S量曹，..市
・a・凋・嶋・，~ιτ.. 幽e，z・4り}>:1!.1・保a・za，・働8ぬ 典，'ヨ患V株な".・Eu山富・'a働a鼻プ4ヲV林ン"'宥 趨畏司自却 "....
-・E臨 得線三た化 皿山到ヒ 純血変化
"た‘E"tな.. どびつい
人のかかわりをふりかえる
人聞は森称の生態系サービスを利用している
伝統的に資源としての木材供給サービスを経
済原理の中で利用レてきた
その結果、そのほかの生態系サービスが劣化
しつつあり、人間生活にもさまざまな影響が
出ている
これまで評価の佳かった生態系サービスの再
評価とその保全を目的として管理や経済的仕
組み1J'~要になっている
